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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la Comunicación  Comercial y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria 
Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
El tipo de la investigación es Aplicada, el método empleado para la investigación fue 
hipotético deductivo, el diseño no experimental de corte transversal, el nivel descriptivo 
Correlacional, el enfoque es cuantitativo, se decidió emplear la muestra censal que está 
conformada por 40 proveedores de la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, 
bajo la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) en nivel 
ordinal. Los resultados obtenidos demostraron que la Comunicación  Comercial está 
relacionado directamente con la Cadena Logística con Rho de Spearman = 0.624, sig. = 
0,000< 0.05 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Palabras claves: Comunicación  Comercial y Cadena Logística 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to determine the relationship between Commercial 
Communication and the Logistics Chain in the company Santos Chavarria Vega E.I.R.L, 
Ventanilla, 2019. 
The type of research is applied, the method used for the research was hypothetical 
deductive, the non-experimental transversal design, the descriptive correlational level, the 
approach is quantitative, it was decided to use the census sample that is made up of 40 
providers of the Santos Chavarria Vega EIRL company For data collection, the survey 
technique was used and the questionnaire was used as an instrument, under the Likert scale 
(never, almost never, sometimes, almost always, always) at the ordinal level. The results 
obtained showed that the Commercial Communication is directly related to the Logistic 
Chain with Spearman's Rho = 0.624, sig = 0.000 <0.05, with which the null hypothesis 
was rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
Keywords: Commercial Communication and Logistics Chain 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente es muy fuerte el dinamismo competitivo que existe entre las empresas a nivel 
global, por ese motivo, es fundamental que cada una de ellas cuente con una ventaja 
competitiva sobre las demás en su sector, la comunicación comercial puede llegar a ser un 
elemento esencial para el logro de los resultados, ya que tiene por objetivo informar al 
público ajeno a la organización sobre los fines y propósitos que busca la empresa.  
Al hablar de comunicación comercial en una empresa hace referencia a los distintos 
elementos que compone esta variable, entre los más destacados se pueden nombrar a la 
publicidad que es una herramienta que brinda información a la personas sobre los servicios 
o bienes que ofrece, el objetivo de la comunicación comercial es captar nuevos clientes  y
mantener el posicionamiento en la organización. 
La comunicación comercial está relacionada con los agentes externos de la empresa, estos 
pueden ser los proveedores, empresas socias, el cliente etc.” (conexiónesan, 18 de Enero 
2018) 
Por otro lado la Editorial Vértice (2008) añade “La función principal del Marketing es 
transmitir información al cliente, mediante distintas herramientas publicitarias.” (p.23). 
En el Perú son muchas las empresas que implementan una comunicación comercial 
eficiente, ese es el caso de Backus, que está optando por implementar una comunicación 
comercial responsable de bebidas alcohólicas, en el que vela las regulaciones impuestas 
por la ley, ellos piensan que la comunicación debe ser legal ético y veraz. Es indispensable 
que una comunicación comercial vaya de acuerdo a los lineamientos establecidos, para que 
de esa forma haya una aceptación del público objetivo. 
En relación a lo expuesto anteriormente, se tomó como objeto de estudio a la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L que se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla y 
pertenece al sector económico de recuperación de materiales, inició a sus actividades el 01 
de Diciembre de 2012, y tiene como gerente general al señor Santos Chavarria, quien tiene 
alrededor de 20 años dentro de ese sector económico. 
Luego de realizar un diagnóstico se identificó que la institución posee los siguientes 
problemas: al ser una empresa con tiempo en el mercado, no cuenta con una comunicación 
comercial que le ayude a captar posibles proveedores, lo que le ayudaría a aumentar su 
rendimiento y rentabilidad. 
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Otro de los problemas detectados en la organización es la mala gestión logística que existe 
al realizar sus funciones, ya que al realizar las compras, la materia prima se encuentra en el 
almacén sin que se pueda trabajar con ella, debido a que solo cuenta con dos máquinas 
encargadas de realizar estas operaciones, ocasionando esto un cuello de botella en donde la 
mercadería tarda en ser procesada. 
Por último se llegó a la conclusión que los problemas mencionados están afectando a la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, ya que al realizar una buena comunicación 
comercial la compañía generaría el ingreso de nuevos clientes, así mismo, si la 
organización ejecuta una adecuada gestión logística ayudaría a realizar sus operaciones de 
forma eficiente, lo cual si va de la mano con la comunicación comercial antes mencionada, 
generaría un gran impacto dentro de la institución, ocasionando un aumento en la 
participación de mercado y en el rendimiento de la corporación. 
Guato (2014) su objetivo fue determinar de qué manera incide la Comunicación Comercial 
con la Cartera de Clientes. El tipo de investigación fue Cuantitativa, nivel descriptivo y 
Correlacional. La metodología estadística fue la distribución CHI CUADRADO. Se 
concluyó que no manejan una correcta comunicación comercial  pero  tienen  una gran 
aceptación  por parte de sus clientes. 
Díaz y Sánchez (2013) su objetivo fue desarrollar el plan de logística de distribución para 
la Distribuidora Las 3 SSS Ltda, incrementando los niveles de satisfacción del portafolio 
de clientes de la organización. El tipo de investigación fue descriptiva. Se concluyó que la 
aplicación de un diseño logístico, para mejorar de manera transversal una o varias áreas 
funcionales de la empresa, hace que la radiografía sacada de la compañía, se pueda 
comparar de manera casi inmediata con los resultados obtenidos, luego de la ejecución del 
plan. 
Rojas (2014) su objetivo fue analizar la gestión de cadena de suministro en la línea de 
producción de resinas plásticas. El tipo de investigación fue descriptiva, el diseño no 
experimental-transversal  La metodología estadística fue Rho de Spearman. Se concluyó 
que  se verificó la desalineación del proceso administrativo de las empresas 
metalmecánicas en la cadena de suministros, teniendo como resultado 0.718. 
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Olivares (2018) su objetivo fue determinar la relación entre la cadena logística y el 
posicionamiento de servicios. El tipo de investigación fue aplicada, de enfoque 
cuantitativo, nivel Explicativo causal, el diseño es no experimental-transversal. La técnica 
estadística fue la Correlación Rho de Spearman. Se concluyó que existe relación positiva 
entre la cadena logística y posicionamiento, teniendo como resultado 0.949. 
Tipiani (2018) su objetivo fue determinar la relación entre la publicidad comercial y el 
servicio al cliente. El tipo de investigación fue aplicada, nivel descriptivo Correlacional, el 
método hipotético deductivo y el diseño es no experimental-transversal La técnica 
estadística fue la Correlación Rho de Spearman. Se concluyó que existe relación entre la 
publicidad  y el servicio al cliente, teniendo como resultado 0.763. 
Calle (2018) su objetivo fue determinar la relación entre Marketing Directo y las 
estrategias de Crecimiento. El tipo de investigación fue aplicada, nivel descriptivo 
Correlacional, el método hipotético deductivo y el diseño es no experimental-transversal 
La técnica estadística fue la Correlación Rho de Spearman. Se concluyó que existe relación 
entre el marketing directo y las estrategias de crecimiento, teniendo como resultado 0.786. 
Tolentino (2016) su objetivo fue determinar la relación que existe entre la gestión de 
relaciones públicas y la imagen corporativa. La investigación de tipo Aplicada de nivel 
descriptivo Correlacional, el método hipotético deductivo y el diseño es no experimental 
de corte transversal. La técnica estadística que se usó es la Correlación Rho de  Spearman. 
Se concluyó que existe relación entre las relaciones públicas y la imagen corporativa, 
teniendo como resultado 0.757. 
Se mencionan distintas teorías que respaldan a las variables: 
Teoría de la Comunicación Integrada de Marketing de Cuesta (2016)”El marketing busca 
comunicar una idea mediante distintos canales y medios de tal manera que el cliente se 
sienta impactado, entre ellos están el marketing directo, la promoción de ventas, el 
marketing digital, la venta personal, las relaciones publicas, la publicidad etc.” (p.59). 
Teoría de tecnologías de la Información y comunicación de  Huidobr (2007) “Son 
elementos de la informática que almacenan, sintetizan y recuperan la información 
mediante los canales y soportes que dan tratamiento a la información”(p. 2). 
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Teoría de Restricciones de Eliyahu (1984) “Esta teoría convoca a los gerentes de las 
distintas instituciones a centrar sus esfuerzos para eliminar el cuello de botella, ya que eso 
origina una deficiencia y perdidas en la compañía” (p.188). 
Teoría de la Calidad Total  de Gómez (2018) “Está relacionada con la elaboración de un 
bien o servicio, tiene como propósito determinar  el grado de aceptación  del público 
acerca de lo que se le brinda” (p.18). 
Variable 1: Comunicación comercial 
Según García (2011) “La función principal de la comunicación comercial es transmitir un 
mensaje de lo que busca ofrecer la empresa  mediante la publicidad, promoción de ventas, 
fuerza de ventas, merchandising, relaciones públicas, publicidad, marketing directo” 
(p.29). 
Para Mondria (2004) “La comunicación está relacionada a la marca o al producto esto se 
dará mediante la publicidad quien está vinculada a las relaciones públicas, promociones, 
below the line etc" (p.52). 
Por otro lado Gan y Triginé (2006) “La comunicación comercial está constituido por 
distintos medios entre ellos se encuentran el marketing,  las relaciones publicas ya que son 
elementos que están ligados con el mercado, la competencia y el público” (p.9). 
Dimensión: Publicidad 
Para Bastos (2006) “Es la disposición de medios de comunicación (pósteres, decoración de 
cabeceras, banners, pagina web, etc.) contribuye a magnificar el valor de la marca” (p.14). 
Medios 
Según Bort (2004) “Son herramientas publicitarias que ayudan en la difusión de los  
anuncios o mensajes que están enviados al  cliente” (p.117). 
Valor de la Marca 
Según Otaduy (2012) “Es la filosofía y principios sobre los que se sostiene la marca; los 
valores profundos que hacen que una marca reaccione de una forma peculiar en tiempos de 
crisis o de bonanza” (p.51). 
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Página Web 
Según Ortega y Espinoza (2015) “La página web se ha convertido hoy por hoy en la tarjeta 
de visita de una empresa, mediante la página web se establecerá las estrategias para 
alcanzar los objetivos de promoción de los productos/servicios.” (p.98). 
Dimensión: Relaciones Públicas 
Según Rojas (2008) “Las relaciones publicas se enfoca en tener una imagen institucional 
adecuada, transmitiendo al público la cultura empresarial, de esa manera contribuirá al 
posicionamiento de la organización generando una ventaja competitiva.” (p.38). 
Imagen Institucional 
Según Caldevilla (2007) “Representa a la empresa por medio de ella el público conoce a la 
organización y se entera de las productos, servicios y actividades que brinda” (p.245). 
Posicionamiento 
Según Alet (2007) “Es aquel que está establecido el pensamiento del comprador, esto se da 
mediante la preferencia que tiene el cliente por el producto” (p.132). 
Cultura 
Según Arechavala (2014) “Es la agrupación de supuestos, valores, hábitos, hábitos y 
comportamientos  que forman la identidad de la empresa, permanece a lo largo del tiempo 
siendo inamovible en la organización” (párr. 4). 
Dimensión: Marketing Directo 
Según Alet (2011) “Es aquel que está relacionado de manera directa y mantiene un contacto 
frecuente con el cliente además lo que busca el marketing directo es generar confianza y 
darles un valor especial a su público” (p.29 y 30). 
Comunicación Directa 
Según Kotler y Armstrong (2001) “Son aquellos clientes elegidos por la empresa, a ellos se 




Según Christopher, Payne, Ballantyne (1994) “Para tener un contacto frecuente deben 
haber recibido suficiente formación, estar motivados, para dar servicio a los clientes en las 
operaciones de cada día con un alto nivel de respuesta” (p.25). 
Confianza 
Según Pérez (2008) “Es la seguridad que siente el cliente al momento de realizar una 
compra en otras palabras es la inclinación que tiene el consumidor hacia la marca que  le 
ofrece un nivel de fiabilidad” (p.83). 
Variable 2: Cadena logística 
Para Solórzano (2018) “Está compuesto por diferentes procesos que  satisfacen  la 
demanda desde el suministro de materias primas, productos semiterminados o terminados, 
hasta la transformación y distribución” (p. 45). 
Según De la Arada (2015) “Lo conforma distintas actividades entre ellas se encuentran la 
planificación, el abastecimiento, la producción y la logística quienes son los encargados de 
de tramitar desde el proveedor hasta que llegue las manos del consumidor” (p.3). 
Por otro lado Diez (2010) “La cadena de suministro y la cadena logística se encargan de 
procesar la materia prima para luego convertirlos en productos terminados y finalmente 
llegar al consumidor final” (p.13). 
Dimensión: Materia prima 
Según Rojas (2007) “Constituyen el primer elemento de producción; se definen como 
aquellos materiales que se pueden identificar claramente, junto a la maquinaria y mano de 
obra contribuyen a la realización del producto terminado.” (p.34). 
Materiales 
Según Daburon (2010) “Los recursos material corresponden a las existencias consumibles 
que se utilizan para la realización de una tarea” (p.211). 
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Maquinarias 
Según Mercado (1997) “Las maquinarias, equipos y accesorios cumplen funciones 
auxiliares, suplementarios o complementarias, tanto en los procesos de fabricación como 
en las diversas funciones administrativas de la empresa” (p.38).   
Mano de Obra 
Según Sanfuentes (1997) “Son todos aquellos trabajadores con la que cuenta un país para 
la producción de bienes y servicios, cada trabajador tiene determinadas capacidades, que 
las pone a disposición de la comunidad para que sean aprovechadas” (p.49). 
Dimensión: Productos terminados 
Para Brenes (2015) “Son los que han superado todo el proceso de fabricación y calidad. 
Estos productos, generalmente, permanecen en el almacén de la empresa hasta se 
acondicionan hasta su traslado a los centros de distribución, puntos de venta.” (p.8). 
Almacenaje 
Según Francesc (2009)  “En términos logísticos, se acostumbra decir que es lugar donde se 
almacena o guarda las mercaderías de manera cuidadosa y ordenada de tal manera que no 
sufran ningún daño” (p.27). 
Calidad 
Según Aldanay Vargas (2014) “Garantiza la excelencia del producto que brinda la empresa 
para satisfacer al consumidor” (p.45). 
Fabricación 
Según Degarmo, Black y Khoser “Conjunto de operaciones efectuadas con máquinas, o 
conjuntos de hombre o tareas realizadas por un hombre en un puesto de trabajo de una 
línea” (p.13). 
Dimensión: Distribución 
Al respecto Escudero (2011) “Es el proceso que comienza en la cadena  logística, dentro de ella 
se encuentra la programaciones de las operaciones,  el transporte y la entrega de pedidos en su 
debido tiempo” (p.14). 
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Despacho 
Según Mora (2011) “Es la última fase de la cadena logística, en esta etapa todos los 
productos están terminados para que luego puedan ser distribuidos en distintos lugares” 
(p.117). 
Transporte 
Según Anaya (2015) “El transporte está encargado de desplazar los productos desde la 
empresa hasta llegar al destino final que son los consumidores” (p.17). 
Tiempo 
Según Christopher, Payne, Ballantyne (1994) “Es la duración que espera el cliente para  la 
entrega del su pedido” (p.6). 
Problema General 
¿Cómo se relaciona la Comunicación Comercial  y la Cadena Logística en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019? 
Problema Específico 
¿Qué relación existe entre la Publicidad y la Cadena Logística en la empresa Santos 
Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019? 
¿Qué relación existe entre las Relaciones Publicas y la Cadena Logística en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019? 
¿Qué relación existe entre el Marketing Directo y la Cadena Logística  en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019? 
Justificación teórica 
La finalidad que tiene el presente proyecto  es determinar la relación que existe entre la 
comunicación comercial y la cadena logística. Según diversos autores la editorial Vértice 
quien indica  que hay distintos elementos que componen la comunicación entre ellos se 
encuentran la publicidad, relaciones públicas, y el marketing directo. Asimismo se tendrá 
que verificar el cumplimento de lo estipulado por Solórzano que está compuesto por 
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diferentes procesos que  satisfacen  la demanda desde el suministro de materias primas, 
productos semiterminados o terminados, desde el inicio hasta la transformación y 
distribución”  
Justificación práctica 
La investigación es de gran trascendencia, ya que proporcionará a la empresa Santos 
Chavarría Vega E.I.R.L identificar los puntos débiles que existen dentro de la institución y 
mediante los resultados obtenidos se dará conocimiento al gerente, con el propósito de que 
puedan tomar las decisiones pertinentes  para la mejora del negocio. 
Justificación metodológica 
Para la investigación se decidió aplicar  el diseño no experimental-transversal  Transversal. 
Según Hernández; Fernández, y Baptista (2006) “Es aquel donde no se tocan ninguna de 
las variables, se analizan en su forma natural” (p.208). 
De corte Transversal, para Sampieri (2003), define que “Es aquel que recoge la 
información en un solo momento” (p.31). 
 Hipótesis general 
Existe relación positiva entre la Comunicación Comercial y la Cadena Logística  en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
Hipótesis específicas 
Existe relación positiva entre la Publicidad y la Cadena Logística  en la empresa Santos 
Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
Existe relación positiva entre las Relaciones Públicas y la Cadena Logística  en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
Existe relación positiva entre el Marketing Directo y la Cadena Logística  en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
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Objetivo general: 
Determinar el grado de relación de la Comunicación Organizacional y la Cadena Logística 
en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
Objetivos específicos 
Determinar el grado de relación de la Publicidad y la Cadena Logística en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
Determinar el grado de relación de las Relaciones Publicas y la Cadena Logística en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
Determinar el grado de relación del Marketing Directo y la Cadena Logística  en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
II. MÉTODO
El enfoque de esta investigación ha sido Cuantitativo, de acuerdo a ello Bernal (2006) “Se 
basa en estudiar la problemática de la investigación para luego examinarlos y deducir la 
correlación de las variables” (p.57). 
2.1 Tipo, nivel, diseño y método de la investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se utilizó es Aplicada. Al respecto Elizondo (2002) “Es 
aquella empeñada en trabajar con los resultados de la investigación pura, con el fin de 
utilizarlos en beneficio de la sociedad” (p.22). 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación es Descriptivo Correlacional. Al respecto Bernal (2006) “La 
investigación Correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 
variables o resultados de  variables” (p.113). 
Diseño de la investigación 
Es no experimental de corte Transversal. Al respecto Díaz (2009) menciona que “Es aquel 
donde no se tocan ninguna de las variables, se analizan en su forma natural” (p.121). 
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De corte Transversal, para Sampieri (2003), define que “Es aquel que recoge la 
información en un solo momento” (p.31). 
Método de la investigación 
Para la investigación se optó por utilizar el método hipotético deductivo. Al respecto 
Bernal (2006) definió que “El método busca confrontar las hipótesis establecidas para 
derivar  de ellas conclusiones, que deberán  enfrentarse con los sucesos” (p. 56).  
2.2 Variables y operacionalizacion 
Variable 1: Comunicación Comercial 
Según García (2011) “La función principal de la comunicación comercial es transmitir un 
mensaje de lo que busca ofrecer la empresa  mediante la publicidad, promoción de ventas, 
fuerza de ventas, merchandising, relaciones públicas, publicidad, marketing directo”
(p. 29). 
Variable 2: Cadena Logística 
Para Solórzano (2018) “Está compuesto por diferentes procesos que  satisfacen  la 
demanda desde el suministro de materias primas, productos semiterminados o terminados, 
hasta la transformación y distribución” (p. 45). 
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TABLA N° 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN COMERCIAL 






DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
Comunicación 
comercial  
Según García (2011) 
“La función principal 
de la comunicación 
comercial es transmitir 
un mensaje de lo que 
busca ofrecer la 
empresa mediante la 
publicidad, promoción 









mediante los datos 
obtenidos por el  
instrumento del 
cuestionario, 
técnica de la 
encuesta y se 






4= Casi siempre 
3= A veces 
2= Casi nunca 
1= Nunca 
Valor de la marca 2 













Contacto frecuente 8 
Confianza 9 
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TABLA N°2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CADENA LOGÍSTICA






DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
Cadena Logística 
Está compuesto por 
diferentes procesos que  
satisfacen  la demanda 




terminados, hasta la 
transformación y 
distribución” (p. 45). 
La variable 
cadena logística se 
consiguió 
mediante los datos 
obtenidos por el  
instrumento del 
cuestionario, 
técnica de la 
encuesta y se 






4= Casi siempre 
3= A veces 
2= Casi nunca 
1= Nunca 
Maquinarias 2 










Tiempo  9 
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2.3 Población,  muestra y muestreo 
Población 
La investigación se realizó en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L se encuentra 
ubicada en Ventanilla. El total de la población lo conforma un total de 40 proveedores (ver 
anexo 06)  quienes son los encargados de abastecer a la empresa de materia prima.  
Según Tamayo y Tamayo (2004) “Es el objeto de estudio en donde abarca la totalidad de 
los participantes” (p.176). 
Muestra 
Para el trabajo de investigación se utilizó la muestra censal, ya que se consideró el total la 
población. Por lo tanto, Tamayo y Tamayo (2001) “Es aquella que toma la totalidad de la 
población” (p.158). 
De la población se consideró como objeto de estudio a 40 proveedores de la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, quienes fueron encuestados acerca de la comunicación 
comercial y la cadena logística. 
TABLA N° 3: 
El marco Muestral se obtuvo mediante la base de datos de la empresa: 
Institución Población Muestra 
Proveedores de la Empresa Santos 
Chavarria Vega E.I.R.L 
40 40 
Total 40 40 
Nota: Tomada de la base de datos de la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
Encuesta 
La técnica empleada para la recopilación de información fue la encuesta.  Por otro lado para 
la investigación se decidió emplear el método de la escala de Likert. 
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Según Vidal (2001) “Es la técnica  utilizada para la recopilación de información en base a 
un instrumento” (p. 13).  
Cuestionario 
Para la investigación se usó como instrumento  el cuestionario. Según Grande y Abascal 
(2005) “Está compuesto por determinadas preguntas claras y coherentes que deberán ser 
respondidas por los encuestados”  (p.23). 
Validez 
El instrumento de validación ha sido sometido a juicio de 3 expertos. Según Salkind (1999) 
“Es la  prueba o  instrumento que determina si el cuestionario es apto para medir las 
variables de la investigación” (p.125). 
TABLA N° 4: 
N° Experto Confiabilidad 
Dr. Carranza Estela Teodoro Temático Aplicable 
Dr. Costilla  Castillo  Pedro Dr. Metodólogo Aplicable 
Dr. Vásquez Espinoza Juan M. Dr. Metodólogo Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad 
Mediante el método estadístico Alfa de CronBach se determinó el nivel de confiabilidad. 
Según Naghi (2000) “Se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de la 
medición” (p.227). 
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Por otro lado Stracuzzi y Pestana (2012) manifestaron que “Se usa para medir el grado de 
confiabilidad,  basados por los ítems propuestos por el investigador, en donde se logrará 
verificar si existe relación entre las variables” (p.169). 
TABLA N° 5: Parámetros del Alfa de Cronbach 
Fuente: Stracuzzzi y Pestana 
2.5 Procedimiento 
Para la investigación se decidió utilizar el sistema estadístico SPSS, en la cual se 
determinara el valor, en donde el coeficiente de Alfa de Cron Bach trabaja con los valores 
de 0 a 1, quiere decir que 0 no tiene confiabilidad y 1 tiene una confiabilidad alta. 
Rango Confiabilidad 




0-0.20 Muy baja 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
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TABLA N° 6: Estadística de Fiabilidad 
Interpretación: 
Al realizar el proceso de datos de la encuesta al sistema estadístico SPSS, se obtuvo como 
resultado el valor de 0.840, en donde se  determinó que el instrumento tiene un fuerte nivel 
de fiabilidad. 
2.6 Método de Análisis de datos 
Se usó el método estadístico del SPSS versión 22, y el software Excel que se encargará de 
medir el coeficiente de correlación. que existe entre la comunicación comercial y la cadena 
logística. 
 2.7 Aspectos éticos 
En la investigación se citaron aportes de diferentes autores, en donde se respetó los 
derechos y las ideas de cada uno de ellos, teniendo como base la ética profesional.  
La investigación se desarrolló de manera correcta, sin invadir la privacidad de los 
encuestados, quienes brindaron información de forma responsable.  
El proyecto se efectuara con transparencia y credibilidad, ya que no se manipulara los datos 
obtenidos para la realización del proyecto 





Variable 1: Comunicación Comercial 
Tabla 07 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 07 muestra que un 62,8% de los trabajadores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la variable (Comunicación Comercial), muestra también a un 23.1% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 14,2% a veces. 




de casos N Porcentaje 
PUBLICIDADa A VECES 30 25.0% 75.0% 
CASI 
SIEMPRE 
19 15.8% 47.5% 
SIEMPRE 71 59.2% 177.5% 
Total 120 100.0% 300.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 08  muestra que un 59,2% de los proveedores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la dimensión (Publicidad), muestra también a un 15,8% de los encuestados manifestaron 
casi siempre y sólo un 25,0% a veces. 
COMUNICACIÓN_COMERCIAL
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
COMUNICACIÓN 
COMERCIALa 
A VECES 51 14.2% 127.5% 
CASI 
SIEMPRE 
83 23.1% 207.5% 
SIEMPRE 226 62.8% 565.0% 
Total 360 100.0% 900.0% 
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de casos N Porcentaje 
RELACIONES 
PÚBLICASa
A VECES 16 13.3% 40.0% 
CASI 
SIEMPRE 
15 12.5% 37.5% 
SIEMPRE 89 74.2% 222.5% 
Total 120 100.0% 300.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 09 muestra que un 74,2% de los proveedores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la dimensión (Relaciones Publicas), muestra también a un 12,5% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 13,3% a veces. 




de casos N Porcentaje 
MARKETING 
DIRECTOa 
A VECES 5 4.2% 12.5% 
CASI 
SIEMPRE 
49 40.8% 122.5% 
SIEMPRE 66 55.0% 165.0% 
Total 120 100.0% 300.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 10 muestra que un 55,0% de los proveedores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la dimensión (Marketing Directo), muestra también a un 40,8% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 4,2% a veces. 
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de casos N Porcentaje 
CADENA 
LOGÍSTICAa
A VECES 51 14.2% 127.5% 
CASI 
SIEMPRE 
99 27.5% 247.5% 
SIEMPRE 210 58.3% 525.0% 
Total 360 100.0% 900.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 11 muestra que un 58,3% de los proveedores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la variable (Cadena Logística), muestra también a un 27.5% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 14,2% a veces. 
Dimensión 1: Materia Prima 
Tabla 12 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 12 muestra que un 59,2% de los proveedores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la dimensión (Materia Prima), muestra también a un 20,0% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 20,8% a veces. 
MATERIA_PRIMA 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
MATERIA 
PRIMAa 
A VECES 25 20.8% 62.5% 
CASI 
SIEMPRE 
24 20.0% 60.0% 
SIEMPRE 71 59.2% 177.5% 
Total 120 100.0% 300.0% 
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de casos N Porcentaje 
PRODUCTOS 
TERMINADOSa 
A VECES 3 2.5% 7.5% 
CASI 
SIEMPRE 
56 46.7% 140.0% 
SIEMPRE 61 50.8% 152.5% 
Total 120 100.0% 300.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 13 muestra que un 50,8% de los proveedores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la dimensión (Productos Terminados), muestra también a un 46,7% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 2,5% a veces. 




de casos N Porcentaje 
DISTRIBUCIÓNa A VECES 23 19.2% 57.5% 
CASI 
SIEMPRE 
19 15.8% 47.5% 
SIEMPRE 78 65.0% 195.0% 
Total 120 100.0% 300.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 14 muestra que un 59,2% de los proveedores encuestados en la empresa 
SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L dieron como respuesta siempre frente a los ítems 
de la dimensión (Distribución), muestra también a un 15,8% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 19,2% a veces. 
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Análisis estadístico inferencial 
Prueba de normalidad de la hipótesis 
H0= Los datos provienen de una distribución normal. 
H1= Los datos provienen de una distribución normal. 
Según Hernandez, Fernandez, & Baptista (2003) “Existen dos métodos, con la cantidad de 
muestra si es menor igual a 50 se considera Shapiro Wilk y si es mayor se considera 
Kolgomorov – Smirvov, después de determinar el resultado podemos ver si es una prueba 
paramétrica es una distribución normal y no paramétrica es una distribución no normal” (p. 
305). 
Las reglas de decisión 
Si el valor de p< 0,05, Se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la (H1) 
Si el valor de p> 0,05, Se acepta la hipótesis nula (H0), y se rechaza la (H1) 
TABLA N° 15: Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 .215 40 .000 .927 40 .013 
V2 .175 40 .004 .941 40 .037 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, realizada a los 40 encuestados para la 
correlación de las 2  variables, da como resultado  un nivel de significancia menor a 0.05, 
de la tal manera que la V1 tiene un nivel de correlación de 0,013 y la V2 tiene un nivel de 
correlación 0.037. 
Prueba de hipótesis 
Para el trabajo de investigación se decidió usar el coeficiente de correlación de Spearman 
para determinar el nivel de relación que existe entre las variables. 
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Según Hernández Sampieri & Fernández (1998) “El coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman puede puntuar desde -1.0 hasta +1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a 
+1.0, indican que existe una fuerte asociación entre las clasificaciones, o sea que a medida
que aumenta un rango el otro también aumenta” (p.100). 
Regla de decisión 
Significancia  α= 0,05 
Nivel de Aceptación = 95% 
TABLA 16: Grado de Relación según coeficiente de correlación 
 
Fuente: Según  Hernández Sampieri & Fernández (1998) 
RANGO RELACIÓN 
-O.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+O.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
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Hipótesis General: 
Ho: No existe relación positiva entre la Comunicación Comercial y la Cadena Logística  en 
la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre la Comunicación Comercial y la Cadena Logística  en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 























N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación 
De acuerdo a la tabla 17 de correlación, presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, así mismo se puede 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,625, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva considerable, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva considerable entre la Comunicación Comercial y la 
Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
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Hipótesis Específicas 1: 
Ho No existe relación positiva entre la Publicidad y la Cadena Logística  en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
.H1: Existe relación positiva entre la Publicidad y la Cadena Logística  en la empresa 
Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 











Sig. (bilateral) .008 









Sig. (bilateral) .008 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación 
De acuerdo a la tabla 18 de correlación, presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, así mismo se puede 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,413, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva media, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva media entre la Publicidad y la Cadena Logística en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
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Hipótesis Específicas 2: 
Ho: No existe relación positiva entre las Relaciones Públicas y la Cadena Logística  en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre las Relaciones Públicas y la Cadena Logística  en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 






























N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación 
De acuerdo a la tabla 19 de correlación, presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, así mismo se puede 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,326, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva media, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva media entre las Relaciones Publicas y la Cadena 
Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
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Hipótesis Específicas 3: 
Ho: No existe relación positiva entre el Marketing Directo y la Cadena Logística  en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre el Marketing Directo y la Cadena Logística  en la 
empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
















N 40 40 









N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
.Interpretación 
De acuerdo a la tabla 20 de correlación, presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, así mismo se puede 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,463, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva media, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva media entre el Marketing Directo y la Cadena 
Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
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IV. DISCUSIÓN
El estudio ha sido realizado mediante el análisis estadístico con el propósito de determinar 
si existe relación entre la Cadena Logística y las dimensiones de la  Comunicación 
Comercial Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. 
1. El objetivo general de la investigación fue determinar el grado de relación de la
Comunicación Comercial y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega
E.I.R.L, Ventanilla, 2019. Mediante el análisis estadístico de Rho Spearman se demuestra
la existencia de relación entre ambas variables, ya que se obtuvo un nivel de significancia 
menor a 0.05 (0.000<0.05) y un coeficiente de correlación de 0.624 que demuestra una  
correlación positiva considerable. Dicho resultado tiene concordancia con los resultados 
obtenidos por Olivares (2018) en su tesis  titulada “La cadena logística y posicionamiento 
de servicios de la agencia de aduanas WORLD INTERNATIONAL S.A.C. Callao, 2018”. 
La cual concluye que mediante la prueba de Rho de Spearman  el coeficiente de correlación  
fue de 0.949(Correlación positiva perfecta), por lo tanto se demostró que existe relación 
entre la cadena logística y el posicionamiento de servicios. 
2. El primer objetivo específico fue determinar el grado de relación de la Publicidad y la
Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019.
Mediante el análisis estadístico de Rho Spearman se demuestra la existencia de relación
entre la dimensión y la variable, ya que se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05
(0.008<0.05) y un coeficiente de correlación de 0.413 que demuestra una  correlación
positiva media. Dicho resultado tiene concordancia con los resultados obtenidos por Tipiani
(2018) en su tesis titulada “La publicidad comercial y el servicio al cliente en la empresa
LUDBER S.A.C, San Martín de Porres ,2018”. La cual concluye que mediante la prueba de
Rho de Spearman  el coeficiente de correlación fue de 0.763(Correlación entre fuerte y
perfecta), por lo tanto se demostró que existe relación entre la publicidad y el servicio al
cliente.
3. El segundo objetivo específico fue determinar el grado de relación de la Relaciones
Públicas y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla,
2019. Mediante el análisis estadístico de Rho Spearman se demuestra la existencia de
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relación entre la dimensión y la variable, ya que se obtuvo un nivel de significancia menor 
a 0.05 (0.04< 0.05) y un coeficiente de correlación de 0.326 que demuestra una  correlación 
positiva media. Dicho resultado tiene concordancia con los resultados obtenidos por 
Tolentino (2016) en su tesis titulada “Gestión de relaciones públicas y su relación con la 
imagen corporativa en la empresa Café de mundo – 2016”. La cual concluye que mediante 
la prueba de Rho de Spearman  el coeficiente de correlación fue de 0.757(Correlación entre 
fuerte y perfecta), por lo tanto se demostró que existe relación entre las relaciones públicas 
y la imagen corporativa. 
4. El tercer objetivo específico fue determinar el grado de relación del Marketing Directo y la
Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019.
Mediante el análisis estadístico de Rho Spearman se demuestra la existencia de relación
entre la dimensión y la variable, ya que se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05
(0.02<0.05) y un coeficiente de correlación de 0.463 que demuestra una  correlación
positiva media. Dicho resultado tiene concordancia con los resultados obtenidos por Calle
(2018) en su tesis titulada “Marketing directo y las estrategias de crecimiento de la
Distribuidora Comercializadora Alejos S.A.C., San Martin de Porres, 2017- 2018”. La cual
concluye que mediante la prueba de Rho de Spearman  el coeficiente de correlación fue de
0.786(Correlación positiva considerable), por lo tanto se demostró que existe relación entre
el marketing directo y las estrategias de crecimiento.
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V. CONCLUSIONES
Primera: El objetivo general de la investigación fue determinar el grado de relación de 
la Comunicación Comercial y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria 
Vega E.I.R.L, Ventanilla, 2019. De manera que ha sido confirmado por los resultados 
obtenidos en el Rho de Spearman con un coeficiente de correlación de 0.624 y un nivel 
de significancia de 0.000, por ende, se logra confirmar que la Comunicación Comercial 
tiene una correlación positiva considerable con la Cadena Logística. 
Segunda: El primer objetivo específico fue determinar el grado de relación de la 
Publicidad y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, 
Ventanilla, 2019. De manera que ha sido confirmado por los resultados obtenidos en el 
Rho de Spearman con un coeficiente de correlación de 0.413 y un nivel de 
significancia de 0.008, por ende, se logra confirmar que la Publicidad tiene una 
correlación positiva media con la Cadena Logística 
Tercera: El segundo objetivo específico fue determinar el grado de relación de la 
Relaciones Públicas y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega 
E.I.R.L, Ventanilla, 2019. De manera que ha sido confirmado por los resultados
obtenidos en el Rho de Spearman con un coeficiente de correlación de 0.326 y un nivel 
de significancia de 0.04, por ende, se logra confirmar que las Relaciones Públicas tiene 
una correlación positiva media con la Cadena Logística. 
Cuarta: El tercer objetivo específico fue determinar el grado de relación del Marketing 
Directo y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega E.I.R.L, 
Ventanilla, 2019. De manera que ha sido confirmado por los resultados obtenidos en el 
Rho de Spearman con un coeficiente de correlación de 0.463 y un nivel de 
significancia de 0.02, por ende, se logra confirmar que el Marketing Directo tiene una 
correlación positiva media con la Cadena Logística. 
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VI. RECOMENDACIONES
Primera: Implementar procedimientos que ayuden a mejorar el tiempo en la cadena 
logística, para ello será indispensable capacitar a los trabajadores de la empresa, contar 
con más maquinarias para el procesamiento de las materias primas, eso contribuirá en la  
en  la correcta gestión de operaciones.  
Segunda: Es importante que la empresa mejore su publicidad comercial, el uso de las 
redes sociales es un medio trascendental,  ya que llega a todo el público y no genera 
ningún gasto a la empresa. 
Tercera: Capacitar a los trabajadores de la empresa para que puedan transmitir y 
comunicar de manera concisa acerca del servicio que ofrece la empresa al público en 
general. 
Cuarta: Diseñar o implementar  nuevas estrategias para conquistar nuevos mercados, el 
uso adecuado de las herramientas del marketing directo será vital, ya que logrará 
conservar e incrementar el número de clientes. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO SOBRE “LA COMUNICACIÓN COMERCIAL Y LA CADENA 
LOGÍSTICA EN LA EMPRESA SANTOS CHAVARRIA VEGA E.I.R.L,
VENTANILLA, 2019” 
A. INTRODUCCIÓN:
Estimado(a) Proveedor, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca la 
Comunicación Comercial y la Cadena Logística en la empresa Santos Chavarria Vega 
E.I.R.L.
B. INDICACIONES:
 Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad
 Lea determinadamente coma ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas.
Contesta a las preguntas marcando con una “X”.
El significado de cada número es: 1=nunca 2=casi nunca 3=a veces 4=casi 
siempre5=siempre  
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VARIABLE Comunicación Comercial 
DIMENSIONES ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Publicidad 
1. Estás de acuerdo con los actuales medios de
comunicación.
2. Confías en la Marca de la empresa.
3. La página web es atractiva.
Relaciones 
Públicas
4. La imagen institucional es el adecuado ante el
público.
5. El posicionamiento debe ser considerado con
las acciones de la publicidad.




7. Existe una comunicación directa entre el dueño
y el cliente.
8. Mantiene un contacto frecuente con el cliente.
9. Confías en el servicio que brinda la empresa.
VARIABLE La Cadena Logística 
Materia Prima 
10. Los materiales que se emplean son los
adecuados.
11. La maquinaria justifica el óptimo procesamiento
de la materia prima.
12. La empresa cuenta con mano de obra capacitada
para la realizar el servicio.
Productos 
Terminados 
13. La empresa cuenta con un almacén amplio para
la recepción de la materia prima.
14. El servicio que brinda la empresa es de
buena calidad.
15. Es óptimo el proceso de fabricación que realiza
la empresa.
Distribución 
16. Está conforme con la puntualidad en el
despacho de la materia prima.
17. La empresa cuenta con transporte para la
distribución de la materia prima.
18. Está conforme con el tiempo de entrega de la
materia prima.
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BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 
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ANEXO N° 05: TURNITIN 

